





KESIMPULAN DAN SARAN 
V.1. Kesimpulan  
1.   Zeolit Y dengan bahan lignoselulosa abu sabut kelapa 
disintesis menggunakan metode hidrothermal  berhasil 
dianalisa menggunakan XRD, XRF, FTIR, dan SEM. 
2.    Isoterm adsorpsi menggunakan model persamaan Langmuir 
dan Freundlich telah digunakan untuk mengkorelasikan data 
adsorpsi. Pada kinetika adsorpsi Rhodamin B dari Zeolit Y 
terhadap waktu menunjukkan bahwa hasil yang terbaik 
menggunakan persamaan pseudo orde satu yang menyatakan 
pori yang homogen pada partikel Zeolit Y. 
 
V.2 Saran 
Saran untuk penelitian berikutnya: 
1. Proses adsorpsi terhadap zat warna lain oleh Zeolit Y perlu 
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